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Pengetahuan Masyarakat tentang Antibiotik dan Penggunaanya di RW 4 Dusun 
Ngadirogo Wetan Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh; Erni Wahyuni 
 
Kesalaham penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat menyebabkan 
resistensi. Adanya tingkat pengetahuan yang rendah merupakan masalah yang 
berpengaruh terhadap masalah kesehatan seperti pengunaan antibiotik yang tidak 
rasional. Penelitian diskriptif ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan 
masyarakat tentang antibiotik dan penggunaannya di RW 4 Dusun Ngadirogo 
Wetan Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.  
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah di RW 4 
Dusun Ngadirogo Wetan Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten 
Ponorogo. Total sampel dalam penelitian ini adalah 48 responden sesuai dengan 
kriteria yang telah di tentukan. Pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik 
analisa data menggunakan coding, scoring dan tabulating. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa Pengetahuan Masyarakat tentang 
Antibiotik dan Penggunaannya di RW 4 Dusun Ngadirogo Wetan Desa Blembem 
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dari 48 responden yang diteliti 
didapatkan hampir setengah responden  44% berpengetahuan cukup, hampir 
setengah responden 35% berpengetahuan kurang, dan sebagian kecil responden  
21% berpengetahuan baik. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Masyarakat 
tentang Antibiotik dan Penggunaanya di RW 4 Dusun Ngadirogo Wetan Desa 
Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dipengaruhi oleh beberapa 
faktor antara lain; pekerjaan, pendidikan, sumber informasi, dan pengalaman 
dalam pembelian antibiotik. Untuk peneliti selanjutnya, direkomendasikan 
menindak lanjuti tentang perilaku masyarakat tentang penggunaan antibiotik. 
 

















Societies Knowledge about Used and Antibiotic in RW 4 Dusun Ngadirogo Wetan 
Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 
 
By; Erni Wahyuni 
 
The problems using antibiotic unrational can make resistence. There the 
grade of low knowledge thats problems to effected for healthy like using antibiotic 
that rational. The goal in this descriptive experiment to know sociaty knowledge 
about use it and antibiotic in RW 4 Dusun Ngadirogo Wetan, Desa Blembem, 
Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. 
The design of experiment is descriptive. In this Population is in RW 4 
Dusun Ngadirogo Wetan Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten 
Ponorogo. The sample is 48 respondense acording of criteria. For collected the 
matter using Quizioneer coding, scoring, and tabulation is analytic of technic. 
The result is Societies Knowledge about Used and Antibiotic in RW 4 
Dusun Ngadirogo Wetan Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten 
Ponorogo from 48 respondenses that 44% in the middle knowledge, 35% low 
knowledge, 21% high knowledge. 
The conclude in this experiment is Societies Knowledge about Used and 
Antibiotic in RW 4 Dusun Ngadirogo Wetan Desa Blembem Kecamatan Jambon 
Kabupaten Ponorogo affected by; the jobs, educations, resources,  and 
experiences about antibiotic. For next researcher, recomended by research of 
behavior of society about using the antibiotic. 
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Gambar 2.4  Kerangka Konseptual Penelitian Pengetahuan Masyarakat tentang 
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